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ABSTRAK
Pepayazf denganzf namazf latinzf Cacaricazf Pepayazf Lzf merupakanzf salahzf satuzf komoditaszf buahzf
tropiszf yangzf zf digemarizf olehzf masyarakatzf Indonesia.zf Dalamzf pembudidayaanzf Pepayazf sangatzf
menguntungkanzf karenazf mudahzf untukzf penanamanzf nya,zf pertumbuhannyazf relatifzf cepatzf danzf
toleranzf terhadapzf kondisizf lingkunganzf danzf tanahzf dizf daerahzf Indonesia,zf akanzf tetapi,zf tidakzf jarangzf
jugazf tanamanzf Pepayazf diserangzf penyakitzf danzf hamazf yangzf dapatzf menyebabkanzf kerugianzf bagizf
petani.zf Petanizf Pepayazf membutuhkanzf seorangzf pakarzf terutamazf dalamzf masalahzf mengatasizf hamazf
danzf penyakitzf yangzf menyerangzf tanamanzf Pepaya.zf Olehzf karnazf ituzf dibangunzf lahzf suatuzf sistemzf
pakarzf gunazf mendukungzf danzf membantuzf parazf petani,zf denganzf adanyazf sistemzf pakarzf diharapkanzf
dapatzf membantuzf petanizf menganalisazf tanamanzf pepayazf merekazf apabilazf terserangzf hamazf danzf
penyakitzf denganzf mudah.
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ABSTRACT
Papayazf withzf thezf Latinzf namezf Cacaricazf Papayazf Lzf iszf onezf ofzf thezf tropicalzf fruitzf commoditieszf
favoredzf byzf thezf peoplezf ofzf Indonesia.zf Papayazf cultivationzf iszf veryzf profitablezf becausezf itzf iszf easyzf tozf
plant,zf growszf relativelyzf fastzf andzf iszf tolerantzf ofzf environmentalzf andzf soilzf conditionszf inzf Indonesia,zf
however,zf itzf iszf notzf uncommonzf forzf Papayazf plantszf tozf bezf attackedzf byzf diseaseszf andzf pestszf thatzf
canzf causezf harmzf tozf farmers.zf Papayazf farmerszf needzf anzf expert,zf especiallyzf inzf dealingzf withzf pestszf
andzf diseaseszf thatzf attackzf Papayazf plants.zf Therefore,zf anzf expertzf systemzf waszf builtzf tozf supportzf andzf
assistzf farmers,zf withzf anzf expertzf systemzf thatzf iszf expectedzf tozf helpzf farmerszf analyzezf theirzf papayazf
plantszf ifzf theyzf arezf easilyzf attackedzf byzf pestszf andzf diseases.
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Pepayazf denganzf namazf latinzf Cacaricazf Pepayazf Lzf merupakanzf salahzf satuzf ko-
moditaszf buahzf tropiszf yangzf zf digemarizf olehzf masyarakatzf Indonesia.zf Menurutzf Lutfi,
ishora, Johan, dan Listika (2010)zf Pepayazf memilikizf banyakzf kandunganzf nutrisizf
sertazf memilikizf beragamzf fungsizf danzf manfaatzf dibalikzf harganyazf yangzf terjangkau.zf
Rasazf dagingnyazf yangzf tidakzf kalahzf denganzf buahzf –zf buahanzf lainnyazf jugazf membu-
atnyazf populerzf (H Khairuman, Amri, dan Spi, 2013).
Pepayazf sendirizf memilikizf beberapazf jeniszf sepertizf Pepayazf Bangkok,zf Pe-
payazf Cibinong,zf Pepayazf Hawai,zf Pepayazf Gunungzf danzf Pepayazf Californiazf yangzf
lebihzf populerzf dizf masyarakatzf denganzf bentukzf yangzf lebihzf panjang,zf dagingzf nyazf
yangzf tebalzf danzf rasanyazf yangzf manis.zf
Dibalikzf hargazf nyazf yangzf terjangkau,zf Pepayazf memilikizf banyakzf manfaatzf
sepertizf banyakzf mengandungzf vitaminzf Azf yangzf baikzf untukzf kesehatanzf mata,zf Pe-
payazf jugazf memperlancarzf pencernaanzf bagizf yangzf sulitzf buangzf airzf besar.zf Selainzf
ituzf getahzf buahzf Pepayazf jugazf tergolongzf mahalzf karenazf getahzf Pepayazf bisazf dio-
lahzf menjadizf tepungzf papainzf yangzf bergunazf bagizf kebutuhanzf rumahzf tanggazf danzf
industri.zf Padazf pengobatanzf herbalzf Pepayazf dapatzf mencegahzf kanker,zf sembelit,zf ke-
sehatanzf mata.
Dalamzf pembudidayaanzf Pepayazf sangatzf menguntungkanzf karenazf mudahzf
untukzf penanamanzf nya,zf pertumbuhannyazf relatifzf cepatzf danzf toleranzf terhadapzf kon-
disizf lingkunganzf danzf tanahzf dizf daerahzf Indonesia,zf akanzf tetapi,zf tidakzf jarangzf jugazf
tanamanzf Pepayazf diserangzf penyakitzf danzf hamazf yangzf dapatzf menyebabkanzf keru-
gianzf bagizf petani. zf Salahzf satuzf kendalazf yangzf biasazf dihadapizf parazf petanizf Pe-
payazf ialahzf seranganzf hamazf danzf penyakit.zf Denganzf iklimzf tropiszf dizf Indonesiazf
yangzf memilikizf curahzf hujanzf danzf kelembabanzf yangzf cukupzf tinggizf mengakibat-
kanzf perkembanganzf hamazf danzf penyakitzf cukupzf tinggi.zf Olehzf karnazf ituzf petanizf Pe-
payazf membutuhkanzf seorangzf pakarzf terutamazf dalamzf masalahzf mengatasizf hamazf
danzf penyakitzf yangzf menyerangzf tanamanzf Pepaya.zf Untukzf dapatzf mendatangkanzf
seorangzf pakarzf tidaklahzf mudah.zf Dilihatzf darizf segizf biaya,zf keterbatasanzf waktu,zf
danzf jumlahzf pakarzf yangzf sesuaizf denganzf bidangnyazf sangatzf terbataszf apalagizf dizf
pedesaan.zf Menurutzf Desiani dan Arhami (2007)zf terbatasnyazf pakarzf akanzf berlan-
jutzf karenazf seorangzf pakarzf memilikizf bataszf umurzf sehinggazf terjadinyazf kelangkaanzf
pakar.
Untukzf mengatasizf permasalahanzf dizf ataszf makazf dibangunlahzf sistemzf pakar.zf
Denganzf sistemzf pakarzf selainzf dapatzf menghindarizf kelangkaanzf pakarzf jugazf dapatzf
menyimpanzf danzf menjagazf pengetahuanzf dizf dalamzf sistemzf supayazf tidakzf hilangzf
atauzf lupazf (Arhami, 2005).zf Kemudianzf denganzf adanyazf sistemzf pakarzf dapatzf digu-
nakanzf mendiagnosazf awalzf agarzf dapatzf mengetahuizf penyakitzf denganzf gejalazf yangzf
adazf danzf jugazf mengetahuizf sejumlahzf alternatifzf dalamzf penangananzf danzf penanggu-
langannya.
Expertzf Systemzf (sistemzf pakar)zf adalahzf programzf berbasiszf pengetahuanzf
yangzf menyediakanzf solusi-solusizf denganzf kualitaszf pakarzf untukzf masalah-masalahzf
dalamzf suatuzf domainzf yangzf spesifikzf (Dahria, Silalahi, dan Ramadhan, 2013).zf
Menurutzf (SARI, 2013)zf Sistemzf pakarzf merupakanzf sistemzf yangzf dapatzf menirukanzf
penalaranzf seorangzf pakarzf agarzf komputerzf dapatzf menyelesaikanzf masalahzf sepertizf
yangzf biasazf dilakukanzf olehzf parazf ahli.zf Pengetahuanzf yangzf disimpanzf dizf dalamzf sis-
temzf pakarzf umumnyazf diambilzf darizf seorangzf manusiazf yangzf pakarzf dalamzf masalahzf
tersebut.zf Peranzf pentingzf seorangzf pakarzf dapatzf digantikanzf olehzf programzf komputerzf
yangzf padazf prinsipzf kerjanyazf untukzf memberikanzf solusizf yangzf pastizf sepertizf yangzf
biasazf dilakukanzf olehzf pakar.zf Sistemzf pakarzf biasanyazf digunakanzf untukzf konsul-
tasi,zf analisis,zf diagnosiszf danzf membantuzf mengambilzf keputusan. zf Inferencezf en-
ginezf digunakanzf untukzf melakukanzf penalaranzf atauzf penelusuranzf denganzf menggu-
nakanzf pengetahuanzf yangzf adazf untukzf menghasilkanzf suatuzf kesimpulanzf atauzf hasilzf
akhirzf (Dahria dkk., 2013).zf Menurutzf Rikhiana dan Fadlil (2013)zf Inferencezf enginezf
merupakanzf penalaranzf denganzf menggunakanzf isizf daftarzf aturanzf berdasarkanzf uru-
tanzf danzf polazf tertentu.zf Adazf duazf metodezf Inferencezf enginezf yaitu,zf Forwardzf Chain-
ingzf (pelacakanzf kezf depan)zf adalahzf pendekatanzf yangzf dimotorizf olehzf datazf (data-
driven),zf pendekatanzf inizf pelacakanzf dimulaizf darizf informasizf masukan,zf danzf selan-
jutnyazf mencobazf menggambarkanzf kesimpulan.zf Backwardzf Chainingzf (pelacakanzf
kezf belakang)zf merupakanzf pendekatanzf yangzf dimotorizf tujuanzf (goal-zf driven),zf pen-
dekatanzf inizf pelacakanzf dimulaizf darizf tujuanzf danzf selanjutnyazf dicarizf aturan-aturanzf
yangzf memilikizf tujuanzf tersebutzf danzf dicarizf kesimpulannyazf (pembuktian)zf (Dahria
dkk., 2013).
Denganzf banyaknyazf masyarakatzf menggunakanzf smartphonezf maupunzf kom-
puter,zf sistemzf pakarzf inizf dapatzf diakseszf dimanazf sajazf danzf kapanzf sajazf menggu-
nakanzf webzf browserzf yangzf tersediazf dizf smartphonezf maupunzf komputerzf mereka,zf
danzf karenazf tingginyazf tingkatzf kesibukanzf semogazf denganzf adanyazf aplikasizf inizf da-
patzf memudahkanzf user.
Berdasarkanzf darizf latarzf belakangzf dizf atas,zf makazf topikzf penelitianzf inizf
adalahzf zf membangunzf sistemzf pakarzf diagnosazf penyakitzf padazf tanamanzf Pepayazf de-
nganzf metodezf Forwardzf Chainingzf zf berbasiszf Web.
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1.2 Perumusanzf Masalah
Berdasarkanzf darizf latarzf belakangzf dizf ataszf makazf dapatzf dirumuskanzf
masalahzf yaituzf bagaimanazf membangunzf sistemzf pakarzf diagnosazf penyakitzf padazf
tanamanzf Pepayazf denganzf metodezf Forwardzf Chainingzf berbasiszf Android.zf zf
1.3 Batasanzf Masalah
Batasanzf masalahzf tugaszf akhirzf inizf adalah:
1. Penyakitzf yangzf teridentifikasizf sebanyakzf 9zf penyakitzf denganzf 25zf gejala.
2. Melibatkanzf 2zf orangzf pakarzf sarjanazf pertanian.
3. Pencarianzf nilaizf keakuratanzf menggunakanzf metodezf Forwardzf Chaining.
4. Metodezf yangzf digunakanzf untukzf perancanganzf adalahzf OOADzf (Objectzf Ori-
entedzf Analysiszf andzf Design)zf denganzf 4zf diagramzf UMLzf (Unifiedzf Modelingzf
Language),zf yaituzf Usezf Casezf Diagram,zf Activityzf Diagram,zf Classzf Diagram,zf
danzf Sequencezf Diagram.zf
5. zf Dalamzf pengembanganzf sistemzf perangkatzf lunakzf menggunakanzf metodezf
waterfall,zf berupazf Requirementszf Analys,zf Systemzf andzf Softwarezf Design,zf
Implementationzf andzf Systemzf Testing
1.4 Tujuan
Tujuanzf tugaszf akhirzf inizf adalah:
1. Untukzf menghasilkanzf basiszf pengetahuanzf untukzf diagnosazf berdasarkanzf ge-
jalazf gejalazf yangzf timbul.
2. Membangunzf sistemzf pakarzf diagnosazf penyakitzf tanamanzf Pepaya.
1.5 Manfaat
Manfaatzf tugaszf akhirzf inizf adalah:
1. Membantuzf petanizf untukzf memecahkanzf persoalanzf penyakitzf yangzf meny-
erangzf tanamanzf Pepaya.zf
2. Membantuzf petanizf danzf masyarakatzf untukzf mengetahuizf diagnosazf padazf
tanamanzf Pepayazf denganzf cepat
3. Denganzf adanyazf sistemzf pakarzf ini,zf nantinyazf dapatzf memeliharazf penge-
tahuanzf yangzf dimilikizf olehzf pakarzf supayazf tidakzf terjadinyazf kelangkaanzf
pakar.
4. Memberikanzf kemudahanzf dalamzf mencarizf tauzf carazf menanggulangizf danzf
mengobatizf tanamanzf papayazf yangzf terserangzf penyakit.
1.6 Sistematikazf Penulisan
Sistematikazf penulisanzf laporanzf adalahzf sebagaizf berikut:
BABzf 1.zf PENDAHULUAN
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BABzf 1zf padazf tugaszf akhirzf inizf berisizf tentang:zf (1)zf latarzf belakangzf masalah;zf
(2)zf rumusanzf masalah;zf (3)zf batasanzf masalah;zf (4)zf tujuan;zf (5)zf manfaat;zf danzf (6)zf
sistematikazf penulisan.
BABzf 2.zf LANDASAN TEORI
BABzf 2zf padazf tugaszf akhirzf inizf berisizf tentang:zf (1)zf artificialzf intelligencezf
(2)zf sistemzf pakar;zf (3)zf pakar;zf (4)zf forwardzf chaining;zf (5)zf pepaya;zf zf (6)zf Penyakitzf
pepaya;zf (7)zf unifiedzf modellingzf languagezf (UML);zf (8)zf waterfallzf model;zf (9)zf blackzf
boxzf testing;zf (10)zf unitzf testingzf (UT);zf (11)userzf acceptancezf testzf (UAT);zf danzf (12)zf
penelitianzf terdahulu.
BABzf 3.zf METODOLOGI PENELITIAN
BABzf 3zf padazf tugaszf akhirzf inizf berisizf tentang:zf (1)zf tahapzf alurzf peneliti-
han;zf (2)zf tahapzf perencanaan;zf (3)zf tahapzf pengumpulanzf data;zf (4)zf tahapzf analisa;zf
(5)zf tahapzf perancangan;zf (6)zf tahapzf implementasizf danzf pengujianzf sistem;zf danzf (7)zf
tahapzf penulisanzf laporan.
BABzf 4.zf ANALISA DAN PERANCANGAN
BABzf 4zf padazf tugaszf akhirzf inizf berisizf tentang:zf (1)zf identifikasizf masalah;zf
(2)zf analisazf basiszf pengetahuan;zf (3)zf kebutuhanzf fungsionalzf sistem;zf (4)zf aktifitas-
aktifitaszf sistem;zf danzf (5)zf rancanganzf antarmukazf (interfacem).
BABzf 5.zf IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BABzf 5zf padazf tugaszf akhirzf inizf berisizf tentang:zf (1)zf zf implementasizf sistem;zf
(2)zf pengujizf sistem.
BABzf 6.zf PENUTUP






Artificialzf intelligencezf atauzf Kecerdasanzf buatanzf merupakanzf sebagaizf salahzf
satuzf bagianzf ilmuzf komputerzf yangzf membuatzf agarzf mesinzf (komputer)zf dapatzf
melakukanzf pekerjaanzf sepertizf danzf sebaikzf yangzf dilakukanzf manusiazf (Zakaria dan
Rohman, 2011).zf Menurutzf Taufik dkk. (2010)zf Kecerdasanzf buatanzf ialahzf ide-idezf
untukzf membuatzf suatuzf perangkatzf lunakzf komputerzf yangzf memilikizf kecerdasanzf se-
hinggazf perangkatzf lunakzf komputerzf tersebutzf dapatzf melakukanzf suatuzf pekerjaanzf
yangzf dilakukanzf olehzf manusia.
Kecerdasanzf buatanzf adalahzf bagianzf darizf ilmuzf pengetahuanzf komputerzf
yangzf khususzf ditujukanzf dalamzf perancanganzf otomatisasizf tingkahzf lakuzf cerdaszf
dalamzf sistemzf kecerdasanzf komputer.zf Sistemzf memperlihatkanzf sifat-sifatzf khaszf
yangzf dihubungkanzf denganzf kecerdasanzf dalamzf kelakuanzf atauzf tindak-tandukzf yangzf
sepenuhnyazf bisazf menirukanzf beberapazf fungsizf otakzf manusia,zf sepertizf penger-
tianzf bahasa,zf pengetahuan,zf pemikiran,zf pemecahanzf masalahzf danzf lainzf sebagainyazf
(Kristanto, 2004).
2.2 Sistemzf Pakar
Sistemzf pakarzf adalahzf bagianzf darizf cabangzf darizf AIzf (Artificialzf Intelli-
gence)zf yangzf membuatzf penggunaanzf secarazf luaszf knowledgezf yangzf khususzf un-
tukzf penyelesaianzf masalahzf tingkatzf manusiazf yangzf pakarzf (Arhami, 2005).zf Menu-
rutzf Kusumadewi (2003)zf sistemzf pakarzf ialahzf sistemzf yangzf berusahazf mengadop-
sizf pengetahuanzf manusiazf kezf komputer,zf agarzf komputerzf dapatzf menyelesaikanzf
masalahzf sepertizf yangzf biasazf dilakukanzf olehzf parazf ahli.zf Sistemzf pakarzf merupakanzf
programzf Artificialzf Intellegencezf yangzf menggabungkanzf pangkalanzf pengetahuanzf
(Knowledgezf Base)zf denganzf sistemzf inferensizf (Sibagariang, 2015).
Pengetahuanzf yangzf disimpanzf didalamzf sistemzf pakarzf umumnyazf diambilzf da-
rizf seorangzf yangzf pakarzf dalamzf masalahzf tersebut.zf Seorangzf pakarzf denganzf sistemzf
pakarzf mempunyaizf banyakzf perbedaan.zf Darkin,zf dikutipzf dalamzf Desiani dan Arhami
(2007)zf mengemukakanzf perbandinganzf kemampuanzf antarazf seorangzf pakarzf denganzf
sebuahzf sistemzf pakarzf sepertizf padazf Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Perbandingan Pakar dengan Sistem Pakar
Factor Human expert Expert system
Time availibility Hari kerja Setiap saat
Geografis Lokal/tertentu Di mana saja
Tabel 2.1 Perbandingan Pakar dengan Sistem Pakar (Tabel lanjutan...)
Factor Human expert Expert system
Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti





Pakarzf (expert)zf merupakanzf orangzf yangzf memilikizf keahlianzf khususzf yangzf
dapatzf menyelesaikanzf masalahzf yangzf tidakzf dapatzf diselesaikanzf olehzf orangzf awamzf
(Raharjo, Damiyana, dan Hidayatullah, 2016).zf Seorangzf pakarzf adalahzf orangzf yangzf
memilikizf keahlianzf dalamzf bidangzf tertentu,zf yaituzf pakarzf yangzf memilikizf knowl-
edgezf yangzf ekslusifzf (Arhami, 2005).zf Menurutzf Turban, Aronson, dan Liang (2005)zf
seorangzf ahlizf mampuzf melakukanzf halzf berikut:
1. Mengenalizf danzf merumuskanzf masalah
2. Memecahkanzf masalahzf denganzf cepatzf danzf benar
3. Menjelaskanzf solusinya
4. Belajarzf darizf pengalaman
5. menyelamatkanzf pengetahuan
6. pemecahanzf aturanzf jikazf perlu
7. Menentukanzf relevansi
8. Merendahkanzf denganzf anggunzf (menyadarizf keterbatasanzf seseorang).
2.3.1 Pakar
Turban dkk. (2005)zf mengemukakanzf konsepzf dasarzf sistemzf pakarzf terdirizf da-
rizf keahlian,zf ahli,zf pengalihanzf keahlian,zf inferensi,zf aturanzf danzf kemampuanzf menje-
laskan.
Keahlianzf adalahzf suatuzf penguasaanzf pengetahuanzf dizf bidangzf tertentuzf yangzf
diperolehzf darizf pelatihan,zf membacazf atauzf pengalaman.zf Seorangzf ahlizf adalahzf sese-
orangzf yangzf dapatzf menjelaskanzf suatuzf tanggapan,zf mempelajarizf hal-halzf baruzf sep-
utarzf topikzf permasalahan.zf Pengalihanzf keahlianzf merupakanzf proseszf pemindahanzf
keahlianzf darizf parazf ahlizf kezf dalamzf sistemzf komputerzf kemudianzf dialihkanzf lagizf kezf
orangzf lainzf yangzf bukanzf ahli.zf Inferensizf merupakanzf kemampuanzf untukzf menalar.zf
Kemampuanzf menjelaskanzf merupakanzf kelebihanzf darizf sistemzf pakarzf yangzf mam-
puzf memberikanzf saranzf sertazf menjelaskanzf tindakanzf selanjutnyazf (Arhami, 2005).zf
Strukturzf sistemzf pakarzf dapatzf dilihatzf padazf Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Strukturzf Sistemzf Pakar
1. Antarmukazf Penggunazf (Userzf Interface)
Merupakanzf mediazf yangzf digunakanzf olehzf penggunazf danzf sistemzf pakarzf un-
tukzf berkomunikasi.zf Userzf Interfacezf menerimazf informasizf darizf pemakaizf
danzf mengubahnyazf kezf dalamzf bentukzf yangzf seringzf diterimazf olehzf sistem.zf
Selainzf ituzf antarmukazf menerimazf informasizf darizf sistemzf danzf menyajikanzf
kezf dalamzf bentukzf yangzf dapatzf dimengertizf olehzf pemakai.zf
2. zf Basiszf Pengetahuanzf
Basiszf pengetahuanzf merupakanzf kumpulanzf pengetahuanzf untukzf pema-
haman,zf formulasi,zf danzf penyelesaianzf masalah.zf Komponenzf sistemzf pakarzf
inizf disusunzf ataszf duazf elemenzf dasar,zf yaituzf faktazf danzf aturan.
3. zf Akuisisizf Pengetahuanzf (Knowledgezf Acquisition)zf
Akuisisizf pengetahuanzf adalahzf akumulasi,zf transfer,zf danzf transformasizf
keahlianzf dalamzf menyelesaikanzf masalahzf darizf sumberzf pengetahuanzf kezf
dalamzf programzf komputer.
4. zf Mesinzf Inferensizf (Inferencezf Engine)zf
Komponenzf inizf mengandungzf proseszf polazf pikirzf danzf penalaranzf yangzf di-
gunkanzf olehzf pakarzf dalamzf menyelesaikanzf suatuzf masalah.zf
5. zf Workzf Placezf
Merupakanzf temapatzf darizf sekumpulanzf memorizf kerja.zf Workplacezf digu-
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nakanzf untukzf merekamzf hasil-hasilzf antarazf danzf kesimpulanzf yangzf dicapai.
6. zf Fasilitaszf Penjelasanzf
Faslitaszf penjelasanzf adalahzf komponenzf inizf memberikanzf penjelasanzf kepadazf
pemakaizf danzf menggamabarkanzf penalaranzf sistemzf kepadazf pemakai.
7. zf Perbaikanzf Pengetahuanzf
Pakarzf mempunyaizf kemampuanzf dalamzf menganalisazf danzf meningkatkanzf
kinerjanyazf sertazf kemampuanzf untukzf belajarzf darizf kinerjanya.zf Kemampuanzf
tersebutzf adalahzf pentingzf dalamzf pembelajaranzf terkomputerisasi,zf sehinggazf
programzf akanzf mampuzf menganalisazf penyebabzf kesuksesanzf danzf kegagalanzf
yangzf dialaminya.
2.3.2 Cirizf –zf Cirizf Sistemzf Pakar
Menurutzf Arhami (2005)zf sistemzf pakarzf memilikizf 5zf cirizf yangzf dapatzf menye-
lesaikanzf masalah,zf yaitu:
1. Memilikizf informasizf yangzf handal,zf baikzf dalamzf menampilkanzf langkah-
langkahzf antarazf maupunzf dalamzf menjawabzf pertanyaan-pertanyaanzf tentangzf
proseszf penyelesaian.
2. Mudahzf dimodifikasi,zf yaituzf denganzf menambahzf atauzf menghapuszf suatuzf ke-
mampuanzf darizf basiszf pengetahuannya.
3. Heuristikzf dalamzf menggunakanzf pengetahuanzf (yangzf seringzf kalizf tidakzf sem-
purna)zf untukzf mendapatkanzf penyelesaiannya.
4. Dapatzf digunakanzf dalamzf berbagaizf jeniszf komputer.
5. Memilikzf kemampuanzf untukzf beradapatasi.
2.3.3 Keuntunganzf danzf Kelemahanzf Sistemzf Pakar
Berikutzf keuntunganzf danzf kekuranganzf sistemzf pakarzf menurutzf Broto, San-
toso, dan Zahra (2011),zf antarazf lain:
1. zf Memungkinkanzf orangzf awamzf bisazf mengerjakanzf pekerjaanzf parazf ahli
2. Bisazf melakukanzf proseszf secarazf berulangzf secarazf otomatis
3. Menyimpanzf pengetahuanzf danzf keahlianzf parazf pakar
4. Meningkatkanzf outputzf danzf produktivitas
5. Meningkatkanzf kualitas
6. Mampuzf mengambilzf danzf melestarikanzf keahlianzf parazf pakarzf keahlianzf parazf
pakarzf (teutamazf yangzf termasukzf keahlianzf langkazf )
7. Mampuzf beroperasizf dalamzf lingkunganzf yangzf berbahaya
8. Memilikizf kemapuanzf untukzf mengakseszf pengetahuan
9. Memilikizf reliabilitaszf
10. Meningkatkanzf kapasitaszf sistemzf komputer
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11. Memilikizf kemampuanzf untukzf bekerjazf denganzf informasizf yangzf tidakzf
lengkapzf danzf mengandungzf ketidakpastian
12. Sebagaizf mediazf pelengkapzf dalamzf pelatihan
13. Meningkatkanzf kapasitaszf dalamzf penyelesaianzf masalah
14. Menghematzf waktuzf dalamzf pengambilanzf keputusan
Kelemahanzf Sistemzf Pakar:
1. Biayazf yangzf diperlukanzf untukzf membuatzf danzf memeliharanyazf sangatzf ma-
hal
2. Sulitzf dikembangkan.zf Halzf inizf tentuzf sajazf eratzf kaitannyazf denganzf ketersedi-
anzf pakarzf dibidangnya
3. Sistemzf pakarzf tidakzf 100%zf bernilaizf benar
4. Pendekatanzf olehzf setiapzf pakarzf untukzf suatuzf situasizf atauzf problemzf bisazf
berbeda-beda,zf meskipunzf sama-samazf benar.zf
5. Transferzf pengetahuanzf dapatzf bersifatzf subyektifzf danzf bias.
2.4 Forwadzf Chainingzf (Pelacakanzf kezf Depan)
Pelacakanzf kezf depanzf merupakanzf pelacakanzf dimulaizf darizf keadaanzf awalzf
(informasizf atauzf faktazf yangzf ada)zf danzf kemudianzf zf dicobazf untukzf mencocokkanzf
denganzf tujuanzf yangzf diharapkanzf (Kusumadewi, 2003).
Pelacakanzf kezf depanzf disebutzf jugazf pelacakanzf darizf bawahzf kezf ataszf karenazf
pelacakanzf darizf evidencezf (fakta)zf padazf levelzf bawahzf menujuzf konklusizf padazf lev-
elzf ataszf didasarkanzf padazf fakta.zf Pelacakanzf darizf bawahzf kezf ataszf dalamzf suatuzf sis-
temzf pakarzf dapatzf disamakanzf untukzf pemrogramanzf konvensionalzf darizf bawahzf kezf
ataszf (Arhami, 2005). zf Menurutzf Istiqomah dan Fadlil (2013)zf pelacakanzf kezf depanzf
merupakanzf pencocokanzf faktazf atauzf pernyataanzf dimulaizf darizf IF zf dulu.zf Denganzf
katazf lain,zf penalaranzf dimulaizf darizf faktazf terlebihzf dahulu,zf laluzf dicarizf rulezf yangzf
sesuaizf denganzf faktazf –zf faktazf yangzf diberikanzf untukzf mengujizf kebenaranzf hipotesa.zf
Metodezf Forwardzf Chainingzf akanzf ditunjukkanzf padazf Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Proseszf Forwardzf Chaining
2.5 Pepaya
2.5.1 Klasifikasi
Tanamanzf pepayazf merupakanzf tanamanzf termasukzf dalamzf familyzf Cari-
caceae.zf Tanamanzf inizf memilikizf 4zf genuszf yaituzf carica,zf jarila,zf jacarantazf danzf
cylicomorpha.zf Tetapizf tanamanzf yangzf seringzf dizf budidayakanzf olahzf parazf petanizf
adalahzf carica,zf karenazf dapatzf tumbuhzf danzf berkembangzf denganzf cepatzf dizf band-









Spesies:zf Caricazf Pepayazf Lzf
Namazf lokal:zf Pepayazf
2.5.2 Morfologi
Secarazf umum,zf bentukzf buahzf Pepayazf ovalzf danzf memanjang,zf denganzf uku-
ranzf mulaizf darizf yangzf kecilzf hinggazf yangzf relatifzf besar.zf Memilikizf akarzf tunggangzf
(Radikzf Primaria),zf karenazf akarzf tembagazf tumbuhzf teruszf menjadizf akarzf pokokzf
bercabangzf menjadizf akarzf yangzf lebihzf kecilzf berbentukzf bulatzf danzf berwarnazf puti-
hzf kekuningan.
Batangzf Pepayazf berbentukzf bulat,zf denganzf permukaanzf batangzf berkaszf –zf
berkaszf daunzf yangzf menyerupaizf spiral.zf Batangzf padazf Pepayazf tumbuhzf tegakzf danzf
luruszf sertazf memilikizf ronggazf –zf ronggazf yangzf dizf akibatkanzf olehzf pemutusanzf padazf
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tangkaizf daun.
Daunzf padazf tanamanzf Pepayazf merupakanzf daunzf tunggal,zf berukuranzf besar.zf
Daunzf padazf tanamanzf inizf adalahzf daunzf berjari,zf bergigizf danzf mempunyaizf tangkaizf
daunzf yangzf panjangzf danzf berwarnazf putihzf kekuningan.zf Daunzf inizf jugazf berbentukzf
bulat,zf bundar,zf ujungzf runcingzf danzf memilikizf ronggazf padazf daun.
Bungazf padazf tanamanzf inizf memilikizf 3zf jeniszf (Poligam)zf berupazf jantan,zf beti-
nazf danzf sempurna.zf Bungazf Pepayazf berwarnazf putihzf kekuninganzf danzf memilikizf
tangkaizf kecil,zf bagianzf ataszf runcingzf sertazf memilikizf bagianzf bawahzf berkelopak.
Buahzf zf padazf tanamanzf Pepayazf adalahzf buahzf tunggalzf atauzf sejati,zf buahzf padazf
tanamanzf inizf berisizf bijizf yangzf banyakzf danzf memilikizf dagingzf buahzf yangzf berwarnazf
kemerahanzf danzf berteksturzf lembutzf danzf tebal.
Bijizf padazf tanamanzf inizf memilikizf beragamzf bentukzf mulaizf darizf bulatzf sam-
paizf lonjongzf tergantungzf varietaszf nyazf danzf memilikizf warnazf kecoklatanzf danzf kehi-
taman.
2.5.3 Jenis-Jeniszf Pepayazf








Hamazf danzf penyakitzf dalamzf budidayazf tanamanzf Pepayazf inizf seringzf kalizf
menjadizf kendalazf utamazf yangzf merugikanzf petani.zf Untukzf itu,zf kitazf haruszf menge-
tahuizf jenis-jeniszf penyakitzf maupunzf gangguanzf hamazf sehinggazf kitazf sesegerazf
mungkinzf dapatzf mencegahnya.zf Berikutzf adalahzf macam-macamzf penyebabzf ter-
jadinyazf penyakitzf padazf tanamanzf Pepaya:
1. Bercakzf daunzf (zf Corynesporazf )zf Penyakitzf inizf disebabkanzf olehzf patogenzf zf
(Colletotrichumzf gloeosporioides).zf Penyakitzf inizf munculzf padazf buahzf yangzf
belumzf matangzf (bewarnazf hijau).zf Gejalazf tersebutzf dalamzf bentukzf zf bercak-
bercakzf cokelatzf sampaizf hitamzf padazf buah.zf Gejala-gejalazf awalzf adalahzf
kebasah-basahanzf danzf terdapatzf cekunganzf padazf buah.zf Bintikzf inizf kemudianzf
berubahzf menjadizf hitamzf danzf kemudianzf merahzf mudazf ketikazf jamurzf meng-
hasilkanzf sporazf dagingzf dizf bawahzf titikzf menjadizf lembutzf danzf berair,zf yangzf
menyebarzf kezf seluruhzf buah.zf Padazf daunzf jugazf dapatzf dilihat.zf bintikzf yangzf
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akhirnyazf berubahzf menjadizf cokelat.zf Padazf buah,zf gejalazf munculzf hanyazf pa-
dazf saatzf pematanganzf danzf mungkinzf tidakzf terlihatzf dizf waktuzf panenzf (Se-
mangunzf 2000)zf Gejalazf yangzf nampakzf adalahzf adanyazf tempatzf cekungzf dizf
permukaanzf buah,zf yangzf kemudianzf memperbesarzf membentukzf lesion.zf Dag-
ingzf buahzf yangzf terkenazf menjadizf lebihzf lembutzf danzf cepatzf membusuk.
2. Penyakitzf Bakterizf
Penyakitzf padazf daunzf pepayazf inizf pertamazf kalizf dilaporkanzf terjadizf dizf Jawazf
Timur.zf Penyakitzf inizf menimbulkanzf kerugianzf yangzf besarzf terutamazf padazf
musimzf penghujan.zf Gejalazf yangzf ditimbulkanzf adalahzf padazf tanamanzf mu-
dazf daunzf menguningzf danzf membusuk.zf Umumnyazf setelahzf beberapazf lamazf
tanamanzf akanzf matizf padazf tanamanzf atas,zf lama-kelamaanzf diikutizf matinyazf
seluruhzf tanaman.
3. Busukzf Akarzf danzf Pangkalzf Daunzf
Penyakitzf inizf merupakanzf salahzf satuzf penyakitzf yangzf seringzf terjadizf dizf In-
donesia.zf Hawarzf Phytophthorazf dapatzf menjadizf salahzf satuzf penyakitzf yangzf
menghancurkanzf sebagianzf besarzf darizf pepaya.zf Penyakitzf inizf munculzf padazf
bermacam-macamzf umur.zf Selainzf padazf akarzf danzf batang,zf penyakitzf inizf jugazf
timbulzf dizf buahzf baikzf yangzf masihzf mudazf atupunzf dalamzf penyimpanan.zf Ja-
murzf inizf menyebabkanzf berbagaizf kerusakan,zf termasukzf damping-off,zf busukzf
akar,zf batangzf membusukzf danzf girdling,zf danzf busukzf buah.zf Gejalazf yangzf
ditimbulkanzf olehzf penyakitzf inizf adalahzf mula-mulazf daunzf layu,zf menguning,zf
danzf menggantungzf dizf sekitarzf batangzf sebelumzf rontok.zf Daunzf mudapunzf ju-
gazf menunjukkanzf gejalazf yangzf samazf sehinggazf tanamanzf hanyazf mempunyaizf
sedikitzf daun-daunzf kecilzf dizf puncaknya.zf
Padazf akarzf gejalanyazf adalahzf terdapatzf akar-akarzf lateralzf yangzf membusukzf
menjadizf massazf bewarnazf cokelatzf tua,zf lunak,zf danzf seringzf berbauzf tidakzf
sedap.zf Padazf semaizf penyakitzf inizf menyebabkanzf rebahzf kecambahzf (damp-
ingzf off ).zf Pangkalzf batangzf membusukzf danzf tampakzf sepertizf selai.zf Terdapatzf
anggapanzf zf bahawazf tanamanzf pepayazf ituzf mudah.zf Jikazf penanamanzf hanyazf
untukzf kebutuhanzf sendiri,zf memangzf demikian.zf
Namun,zf saatzf dikebunkanzf secarazf komersial,zf penyakitzf dumpingzf offzf danzf
kapangzf daunzf dizf pembibitanzf menjadizf masalahzf yangzf serius.zf Dumpingzf of-
fzf timbulzf keranazf aerasizf jelekzf atauzf kelembapanzf tinggi.Pemakaianzf pupukzf
kandangzf belumzf matangzf memicuzf munculnyazf penyakitzf ini.zf Dizf dataranzf
tinggi,zf Phythiumzf aphanidermatumzf tidakzf aktif.zf Peranannyazf diambilzf ali-
hzf olehzf Rhizoctoniazf denganzf gejalazf seranganzf sama.zf Rebahzf batangzf dapatzf
dihindarizf denganzf memakaizf mediazf semaizf steril.zf Sterilisasizf dilakukanzf de-
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nganzf mediumzf uapzf airzf panaszf atauzf pemberianzf Basamidzf atauzf formalinzf 4%zf
selamazf 24zf jam.
4. Bercakzf Cincinzf
Penyakitzf inizf umumnyazf menyebabkanzf daunzf menjadizf belangzf danzf terjadizf
malformasizf daun.zf Jikazf menyerangzf buahzf umumnyazf buahzf bergejalazf terda-
patzf cincin-cincinzf danzf bercak-bercak.zf Padazf tangkaizf daunzf terdapatzf garis-
gariszf hijauzf tuazf denganzf tangkaizf yangzf pendek,zf sehinggazf halzf inizf tentunyazf
akanzf mempengaruhizf produksizf buahzf sehinggazf sangatzf membatasizf potensizf
untukzf produksizf komersial.zf Pertamazf gejalazf munculzf sebagaizf menguningzf
danzf urat-kliringzf daunzf muda.zf Bintik-bintikzf kuningzf yangzf menonjolzf darizf
daun.zf Satuzf atauzf lebihzf lobuszf daunzf terinfeksizf dapatzf menjadizf sangatzf ter-
distorsizf danzf sempitzf danzf garis-gariszf hijauzf gelapzf dapatzf mengembangkanzf
padazf petioleszf danzf batang.
5. Antraknosazf
Penyakitzf inizf disebabkanzf olehzf patogenzf (Colletotrichumzf gloeosporioides).zf
Penyakitzf inizf munculzf padazf buahzf yangzf belumzf matangzf (bewarnazf hijau).zf
Gejalazf tersebutzf dalamzf bentukzf zf bercak-bercakzf cokelatzf sampaizf hitamzf padazf
buah.zf Gejala-gejalazf awalzf adalahzf kebasah-basahanzf danzf terdapatzf cekunganzf
padazf buah.zf Bintikzf inizf kemudianzf berubahzf menjadizf hitamzf danzf kemudianzf
merahzf mudazf ketikazf jamurzf menghasilkanzf sporazf dagingzf dizf bawahzf titikzf
menjadizf lembutzf danzf berair,zf yangzf menyebarzf kezf seluruhzf buah.zf Padazf daunzf
jugazf dapatzf dilihat.zf bintikzf yangzf akhirnyazf berubahzf menjadizf cokelat.zf Padazf
buah,zf gejalazf munculzf hanyazf padazf saatzf pematanganzf danzf mungkinzf tidakzf
terlihatzf dizf waktuzf panenzf (Semangunzf 2000)zf Gejalazf yangzf nampakzf adalahzf
adanyazf tempatzf cekungzf dizf permukaanzf buah,zf yangzf kemudianzf memperbe-
sarzf membentukzf lesion.zf Dagingzf buahzf yangzf terkenazf menjadizf lebihzf lembutzf
danzf cepatzf membusuk.
6. Bercakzf Daunzf (zf Cercosporazf )
Penyakitzf inizf tersebarzf luaszf dizf daerah-daerahzf penanamanzf pepayazf dizf selu-
ruhzf dunia..zf Gejalazf yangzf ditimbulkanzf olehzf penyakitzf inizf adalahzf padazf daunzf
terdapatzf bercak-bercakzf bulatzf denganzf gariszf tengahzf mencapaizf 3cm, bewar-
nazf cokelat.zf Pusatzf bercakzf seringzf pecahzf sehinggazf bercakzf berlubang.zf Ji-
kazf menyerangzf tangkaizf daunzf makazf akanzf berbentukzf jorongzf yangzf diliputizf
olehzf miseliumzf jamurzf tuazf bewarnazf cokelat.zf Penyakitzf inizf disebabkanzf olehzf
jamurzf Corynesporazf cassiicola.
7. Penyakitzf Tepungzf
Penyakitzf Tepungzf (powderyzf mildew)zf Penyebabnyazf adalahzf Oidiumzf cari-
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caezf zf Noack,zf Cendawanzf inizf menyerangzf permukaanzf bagianzf bawahzf daunzf
yangzf tampakzf berwarnazf putihzf sepertizf tepung.zf Batangzf danzf tangkaizf daunzf
mudazf yangzf zf terserangzf penyakitzf inizf menjadizf zf bertepungzf agakzf basah.zf
Penyakitzf inizf lebihzf beratzf padazf musimzf kemarauzf danzf zf lebihzf banyakzf di-
jumpaizf padazf daerahzf pegunungan.
8. Penyakitzf Mosaikzf
Gejalazf seranganzf tampakzf zf padazf daun,zf batangzf danzf buah.zf Sejakzf zf awalzf
daunzf tampakzf tumbuhzf kasarzf danzf zf sisizf daunzf bagianzf bawahzf bergaris-gariszf
zf tipiszf tidakzf teraturzf (mozaik)zf zf berwarnazf hijauzf gelapzf denganzf batas-bataszf
jelaszf dizf sepanjangzf tulangzf zf daun.zf Lambatzf launzf pertumbuhanzf daunzf zf ter-
hambat,zf ukuranzf daunzf mengecilzf danzf menumpukzf dizf bagianzf atas.zf Seran-
ganzf zf yangzf cukupzf beratzf dapatzf mengakibatkanzf zf daunzf gugur.zf Seranganzf
padazf buahzf zf menyebabkanzf timbulnyazf lingkaran-lingkaranzf berwarnazf hijauzf
gelap.zf Padazf zf buahzf yangzf masak,zf berwarnazf hijauzf zf gelapzf tersebutzf tidakzf
kelihatan.zf Penyakitzf ditularkanzf olehzf kutuzf daunzf zf Myzuzzf persicaezf Sulz.
Kutuzf Aphidszf (Myzuzzf persicaezf zf Sulzer)zf Hamazf inizf hidupzf berkelompokzf dizf
bawahzf zf daunzf pepayazf danzf menyerangzf tanamanzf zf denganzf carazf menghisapzf
cairanzf selzf zf tanaman.zf Kutuzf inizf memilikizf tubuhzf zf lunakzf berwarnazf kehi-
jauanzf atauzf kemerahan,zf bentukzf tubuhnyazf bersayapzf danzf tidakzf bersayap.zf
Hamazf inizf tersebarzf dizf tanamanzf pepayazf terutamazf saatzf musimzf kemarau.zf
Kutuzf daunzf inilahzf yangzf menjadizf vektorzf danzf penyebarzf viruszf keritingzf (mo-
saik)zf yangzf ditakutizf petanizf pepayazf karenazf cukupzf sulitzf untukzf dizf beran-
tas.zf Seranganzf beratzf zf mengakibatkanzf tanamanzf menjadizf kerdilzf danzf layu.zf
Daunzf mengalamizf nekrotiszf zf sertazf warnanyazf menjadizf tidakzf normal.zf zf zf zf
Padazf bagianzf yangzf terserangzf akanzf zf banyakzf terdapatzf embunzf gulazf dimanazf
zf semutzf bergerombolzf danzf seranganzf tingkatzf lanjutzf daunzf menjadizf menggu-
lung.
9. Busukzf Rhizopuszf
Penyakitzf busukzf buahzf Rhizopuszf atauzf zf busukzf hitamzf Penyebabnyazf Rhizo-
puszf zf stoloniferzf Lind.zf Penyakitzf inizf zf menyerangzf buahzf pepayazf tuazf yangzf zf
terluka.zf Buahzf yangzf terserangzf akanzf membusuk,zf bonyokzf danzf berair.zf Bilazf
zf keadaannyazf lembab,zf buahzf dilapisizf zf olehzf sporangiosporazf berwarnazf hita-
m.zf Pembungkusanzf buahzf denganzf kertaszf saatzf zf panenzf dapatzf menghindarizf
lukazf padazf buah.zf
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2.7 UMLzf (Unifiedzf Modelingzf Language)
Unifiedzf Modellingzf Languagezf (UML)zf merupakanzf sebuahzf “bahasa”zf yangzf
telahzf menjadizf standarzf dalamzf industrizf untukzf visualisasi,zf merancangzf danzf men-
dokumentasikanzf sistemzf perangkatzf lunak.zf UMLzf menawarkanzf sebuahzf standarzf un-
tukzf merancangzf modelzf sebuahzf sistem.zf Denganzf menggunakanzf UMLzf dapatzf dibu-
atzf modelzf untukzf semuazf jeniszf aplikasizf perangkatzf lunak,zf dimanazf aplikasizf terse-
butzf dapatzf berjalanzf padazf perangkatzf keras,zf sistemzf operasizf danzf jaringanzf apapun,zf
sertazf dituliszf dalamzf bahasazf pemrogramanzf apapunzf (Sulistyorini, 2009).zf UMLzf dizf
deskripsikanzf olehzf bebrapazf diagram,zf diantaranya:
2.7.1 Usezf Casezf Diagram
Usezf casezf adalahzf deskripsizf fungsizf darizf sebuahzf sistemzf darizf sudutzf pandangzf
pengguna.zf Usezf casezf bekerjazf denganzf carazf mendeskripsikanzf tipikalzf interaksizf an-
tarazf userzf (pengguna)zf sebuahzf sistemzf denganzf sistemnyazf sendirizf melaluizf sebuahzf
ceritazf bagaimanazf sebuahzf sistemzf dipakaizf (Munawar, 2005).zf Berikutzf simbolzf danzf
keteranganzf Usezf Casezf Diagramzf padazf Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram
Gambar Nama Keterangan
Actor Menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna
mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
Dependency Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu el-
emen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen
yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (in-
dependent).
Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi peri-
laku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya ob-
jek induk (ancestor).
Include Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara ek-
splisit.
Extend Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas
perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang
diberikan.
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Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram (Tabel lanjutan...)
Gambar Nama Keterangan
Association Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan ob-
jek lainnya.
System Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem se-
cara terbatas..
Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem
yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu
actor.
Collaboration Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja
sama untuk menyediakan prilaku yang lebih besar dari
jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
Note Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan
mencerminkan suatu sumber daya komputasi.
2.7.2 Activityzf Diagram
Activityzf Diagramzf adalahzf teknikzf untukzf mendeskripsikanzf logikazf prose-
dural,zf proseszf bisniszf danzf aliranzf kerjazf dalamzf banyakzf kasus.zf Activityzf Diagramzf
mempunyaizf peranzf sepertizf halnyazf flowchart,zf akanzf tetapizf perbedaannyazf denganzf
flowchartzf adalahzf activityzf diagramzf bisazf mendukungzf prilakuzf paralelzf sedangkanzf
flowchartzf tidakzf bisazf (Munawar, 2005).zf Simbolzf Activityzf Diagramzf dapatzf dilihatzf
padazf Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram
Gambar Nama Keterangan
Activity Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar-
muka saling berinteraksi satu sama lain.
Action State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu
aksi.
Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
Activity Final Node Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.
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Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram (Tabel lanjutan...)
Gambar Nama Keterangan
Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi be-
berapa aliran.
2.7.3 Sequencezf Diagramzf
Sequencezf Diagramzf merupakanzf gambaranzf perilakuzf padazf sebuahzf skenario.zf
Diagramzf inizf menunjukkanzf sejumlahzf contohzf objekzf danzf messagezf (pesan)zf yangzf
diletakkanzf diantarazf objekzf objekzf dizf dalamzf usezf casezf (Munawar, 2005).zf Berikutzf
simbolzf danzf keteranganzf Sequencezf diagramzf padazf Tabel 2.4.
Tabel 2.4. Simbol Activity Diagram
Gambar Nama Keterangan
LifeLine Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi.
Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat
informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi.
Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat
informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi.
2.7.4 Classzf Diagram
Classzf Diagramzf menunjukkanzf interaksizf antarzf kelaszf dalamzf sistem.zf Dia-
gramzf inizf merupakanzf deksripsizf kelompokzf objek–objekzf denganzf properti,zf prilakuzf
(operasi)zf danzf relasizf yangzf samazf (Munawar, 2005).zf Berikutzf simbolzf danzf keteran-
ganzf Classzf Diagramzf padazf Tabel 2.5.
Tabel 2.5. Simbol Use Case Diagram
Gambar Nama Keterangan
Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi peri-
laku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya ob-
jek induk (ancestor).
Nary Association Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2
objek.
Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta op-
erasi yang sama.
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Tabel 2.5 Simbol Use Case Diagram (Tabel lanjutan...)
Gambar Nama Keterangan
Collaboration Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem
yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu
aktor.
Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
Dependency Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu el-
emen mandiri (independent) akan mempegaruhi elemen
yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
Association Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan ob-
jek lainnya.
2.8 Waterfall
Modelzf Waterfallzf pertamazf kalizf diperkenalkanzf olehzf Winstonzf Roycezf tahunzf
1970.zf Waterfallzf merupakanzf modelzf klasikzf yangzf sederhanazf denganzf aliranzf sistemzf
yangzf linier.zf Outputzf darizf setiapzf tahapzf merupakanzf inputzf bagizf tahapzf berikutnyazf
(Kristanto, 2004).zf Langkah-langkahzf pentingzf padazf modelzf inizf menurutzf ? (?):
1. Penentuanzf danzf analisiszf spesifikasizf
Jasa,zf kendalazf danzf tujuanzf dihasilkanzf darizf konsultasizf denganzf penggunazf
sistem.zf Kemudianzf semuanyazf ituzf dibuatzf dalamzf bentukzf yangzf dapatzf di-
mengertizf olehzf userzf danzf stafzf pengembang.
2. Desainzf sistemzf danzf perangkatzf lunakzf
Proseszf desainzf sistemzf membagizf kebutuhan-kebutuhanzf menjadizf sistemzf
perangkatzf lunakzf atauzf perangkatzf keras.zf Proseszf tersebutzf menghasilkanzf se-
buahzf arsitekturzf sistemzf keseluruhan.
3. Implementasizf danzf ujizf cobazf unit.zf
Selamazf tahapzf inizf desainzf perangkatzf lunakzf disadarizf sebagaizf sebuahzf pro-
gramzf lengkapzf atauzf unitzf program.zf Ujizf unitzf termasukzf pengujianzf bahwazf
setiapzf unitzf sesuaizf spesifikasi.
4. Integrasizf danzf ujizf cobazf sistem.zf
Unitzf programzf diintegrasikanzf danzf diujizf menjadizf sistemzf yangzf lengkapzf un-
tukzf meyakinkanzf bahwazf persyaratanzf perangkatzf lunakzf telahzf dipenuhi.
5. Operasizf danzf pemeliharaan.zf
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Normalnya,zf inizf adalahzf fasezf yangzf terpanjang.zf Sistemzf dipasangzf danzf di-
gunakan.zf Pemeliharaanzf termasukzf pembetulanzf kesalahanzf yangzf tidakzf dite-
mukanzf padazf langkahzf sebelumnya.zf Perbaikanzf implementasizf unitzf sistemzf
danzf peningkatanzf jasazf sistemzf sebagaizf kebutuhanzf baruzf ditemukan.
Sikluszf hidupzf (Lifezf Cycle)zf denganzf modelzf Waterfallzf dapatzf dilihatzf padazf
Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Sikluszf Hidupzf (Lifezf Cycle)zf denganzf Modelzf Waterfall
2.9 Blackzf Boxzf Testing
Blackzf Boxzf Testingzf berfokuszf padazf spesifikasizf fungsionalzf darizf perangkatzf
lunak.zf Testerzf dapatzf mendefinisikanzf kumpulanzf kondisizf inputzf danzf melakukanzf
pengetesanzf padazf spesifikasizf fungsionalzf programzf (Mustaqbal, Firdaus, dan Rah-
madi, 2015).zf Blackzf Boxzf Testingzf cenderungzf untukzf menemukanzf hal-halzf berikut:zf
1. Fungsizf yangzf tidakzf benarzf atauzf tidakzf ada.zf
2. Kesalahanzf antarmukazf (interfacezf errors).zf
3. Kesalahanzf padazf strukturzf datazf danzf akseszf basiszf data.zf
4. Kesalahanzf performansizf (performancezf errors).zf
5. Kesalahanzf inisialisasizf danzf terminasi.zf
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2.10 Unitzf Testingzf (UT)
Testingzf perzf unitzf yaituzf mencobazf alurzf yangzf spesifikzf padazf strukturzf modulzf
kontrolzf untukzf memastikanzf perlengkapanzf secarazf penuhzf danzf pendeteksianzf errorzf
secarazf maksimumzf (Mustaqbal dkk., 2015).
2.11 Userzf Acceptancezf Testzf (UAT)
Userzf Acceptancezf Testzf (UAT)zf adalahzf proseszf untukzf mendapatkanzf kon-
firmasizf bahwazf sebuahzf sistemzf memenuhizf yangzf disepakatizf persyaratanzf danzf
mengeteszf apakahzf semuazf fungsizf danzf fiturzf berjalanzf denganzf baikzf (Supriatin,
Wiraatmadja, dan Luthfi, 2014).zf Formulazf yangzf digunakanzf untukzf menghitungzf ke-






Penelitianzf terdahuluzf merupakanzf dasarzf atauzf acuanzf yangzf berupazf teori-
teorizf atauzf temuan-temuanzf yangzf dapatzf dijadikanzf zf sebagaizf zf datazf zf pendukung.zf
Datazf zf pendukungzf zf yangzf zf digunakanzf berupazf penelitianzf terdahuluzf yangzf relevanzf
denganzf zf permasalahanzf zf yangzf zf sedangzf zf dibahaszf zf dalamzf zf penelitian.zf Berikutzf
beberapazf penelitianzf terdahuluzf yangzf disajikanzf dalamzf bentukzf Tabel 2.6.
Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu
























Tabel 2.6 Penelitian Terdahulur (Tabel lanjutan...)
















Perangkat lunak yang di-
hasilkan mampu mengiden-
tifikasi hama dan penyakit
dengan mendokumentasikan
informasi mengenai penge-
tahuan dari pakar (spesialis
bawang merah). Selain i-
tu informasi yang dihasilkan
dapat digunakan sebagai al-
ternatif dalam berkonsultasi
tentang hama dan penyak-
it tanaman bawang merah
yang meliputi nama hama
dan penyakit, gejala, penye-
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3.1 Proseszf Alurzf Penelitian
Padazf Penelitianzf inizf terdapatzf 6zf tahapanzf yangzf ditempuhzf dalamzf Tugaszf
Akhirzf ini,zf dapatzf dilihatzf padazf Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Tahap-Tahapzf Metodologizf Penelitian
3.2 Tahapzf Perencanaan
Langkah-langkahzf dalamzf tahapzf perencanaan:
1. Mendefenisikanzf masalahzf danzf tujuan.zf
Kegiatanzf inizf menjelaskanzf tentangzf permasalahanzf sebagaizf latarzf belakangzf
penelitianzf danzf merumusanzf tujuanzf penelitianzf yangzf hendakzf dicapai.
2. Studizf Literaturzf atauzf Pustaka.zf
Padazf kegiatanzf inizf penelitizf mempelajarizf studizf litaraturzf darizf buku,zf jurnalzf
maupunzf artikel-artikelzf yangzf berhubunganzf denganzf topikzf yangzf diangkatzf
diantaranya:
(a) Memahamizf penyakit-penyakitzf padazf tanamanzf Pepaya.
Mengumpulkanzf penyakit-penyakitzf besertazf gejala,zf carazf penangananzf
danzf penanggulangannyazf yangzf dapatzf menyerangzf tanamanzf Pepayazf
danzf menganalisazf gejala-gejalazf darizf masing-masingzf penyakitzf terse-
but.
(b) Memahamizf konsepzf sistemzf pakar.zf
Pentingnyazf memahamizf konsepzf sistemzf pakarzf yaituzf zf merupakanzf top-
ikzf darizf penelitian.zf Pemahamanzf sistemzf pakarzf diantaranyazf konsepzf
dasarzf sistemzf pakar,zf ciri-cirizf sistemzf pakar,zf kelebihanzf danzf kekuran-
ganzf sistemzf pakar,zf zf danzf komponenzf sistemzf pakar.zf Komponenzf sistemzf
pakarzf mencakupzf didalamnyazf Userzf Interface,zf basiszf pengetahuan,zf
akuisisizf pengetahuan.
3.3 Tahapzf Pengumpulanzf Data
Dalamzf tahapzf pengumpulanzf data,zf adazf beberapazf teknikzf pengumpulanzf datazf
yangzf dilakukanzf kepadazf tigazf orangzf zf pakarzf yaitu:zf
1. Wawancarazf
Penelitizf melakukanzf wawancarazf tidakzf terstruktur.zf Wawancarazf tidakzf ter-
strukturzf merupakanzf wawancarazf yangzf tidakzf menggunakanzf pedomanzf zf zf
daftarzf pertanyaan,zf pertanyaanzf yangzf diajukanzf disesuaikanzf denganzf pelak-
sanaanzf dizf lapanganzf untukzf melihatzf hasilzf wawancarazf bisazf dilihatzf padazf
Lampiranzf Azf danzf Lampiranzf B.
2. Kuesionerzf
Penelitizf memberikanzf kuesionerzf semizf terbuka.zf Kuesionerzf semizf terbukazf
merupakanzf gabunganzf darizf kuesionerzf tertutupzf danzf kuesinerzf terbuka.zf Pa-
dazf kuesionerzf ini,zf terdapatzf kolomzf bobotzf yangzf akanzf diberikanzf nilaizf darizf
0zf sampaizf 1zf berdasarkanzf gejalazf penyakitzf padazf Pepaya,zf inizf merupakanzf
bentukzf kuesionerzf tertutupzf karenazf respondenzf memilikizf pilihanzf terbataszf
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dalamzf menjawabnya.zf Sedangkanzf kolomzf pencegahanzf danzf pengobatannyazf




Padazf tahapzf inizf dilakukanzf analisazf datazf yangzf telahzf dikumpulkan.zf Adapunzf
kegiatanzf yangzf dilakukanzf dalamzf tahapanzf inizf adalah:
1. Basiszf Pengetahuanzf
Setelahzf datazf dikumpulkan,zf tahapzf selanjutnyazf adalahzf tahapzf mengubahzf
datazf kezf dalamzf basiszf pengetahuan.zf Basiszf pengetahuanzf merupakanzf rep-
resentasizf darizf seorangzf pakar,zf yangzf kemudianzf dapatzf dimasukkanzf kezf ba-
hasazf pemograman.zf Proseszf inizf bertujuanzf mempermudahzf dalamzf memaha-
mi,zf merumuskan,zf danzf penyelesaianzf masalah.zf
2. Inferencezf Enginezf
Analisazf Inferencezf Enginezf menggunakanzf Forwardzf Chaining,zf yaituzf
melakukanzf penalaranzf atauzf penelusuranzf denganzf menggunakanzf penge-
tahuanzf yangzf adazf untukzf menghasilkanzf suatuzf kesimpulanzf atauzf hasilzf akhir.zf
Sehinggazf didapatlahzf sebuahzf aturan.
3. Metodezf Forwardzf Chaining. Metodezf Forwardzf Chainingzf adalahzf pelacakanzf
kezf depanzf yangzf memulaizf darizf sekumpulanzf fakta-faktazf denganzf mencarizf
kaidahzf yangzf cocokzf denganzf dugaan/hipotesazf yangzf adazf menujuzf kesimpu-
lan.
3.5 Tahapzf Perancangan
Tahapzf inizf melakukanzf perancanganzf sebuahzf sistem.zf Membuatzf beberapazf
diagramzf untukzf memudahkanzf pembacazf dalamzf mengambilzf intisarizf darizf analisa.zf
Adapunzf kegiatanzf yangzf dilakukanzf dalamzf tahapzf perancangan:
1. Perancanganzf Arsitekturzf Sistemzf menggunakanzf UML.zf
Padazf kegiatanzf inizf penelitizf menggunakanzf Usezf casezf zf Diagram,zf Activityzf
Diagram,zf Sequencezf Diagram,zf danzf Classzf Diagram.zf Rancanganzf kasarzf inizf
nantinyazf akanzf memberikanzf penjelasanzf mengenaizf alurzf kerjazf sistem.zf
2. Perancanganzf Interface.
Merancangzf desainzf Interfacezf sistemzf darizf setiapzf activityzf yangzf dijalankanzf
sehinggazf memudahkanzf dalamzf melakukanzf membangunzf sistem.zf
3.6 Tahapzf Implementasizf danzf Pengujianzf Sistem
Lankah-langkahzf dalamzf tahapzf implementasizf adalahzf sebagaizf berikut:
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1. Perancanganzf Sistemzf denganzf menggunakanzf metodezf waterfall.zf
Waterfallzf adalahzf metodezf pengembanganzf sistemzf yangzf sistematis,zf terurut,zf
danzf mudah.zf Tahapan-tahapanzf yangzf digunakanzf dalamzf metodezf waterfallzf
adalahzf Requirementszf Analysis,zf Systemzf Andzf Softwarezf Design,zf Implemen-
tation,zf danzf Integrationzf Andzf Sytemzf Testing.
2. Perancanganzf Database.zf
Merancangzf databasezf denganzf menggunakanzf SQlitezf untukzf tempatzf peny-
impananzf datazf gejala,zf datazf penyakit,zf datazf aturan,zf datazf pencegahan,zf danzf
pengobatan.zf Manfaatzf databasezf adalahzf datazf dapatzf tersimpanzf denganzf a-
manzf danzf bisazf diintegrasikanzf dalamzf pembuatanzf sistem.zf
3. Implementasizf Sistem.zf
Padazf tahapzf inizf pembuatanzf sistemzf berdasarkanzf hasilzf perancanganzf yangzf
telahzf didesainzf sebelumnyazf melaluizf proseszf pengkodinganzf sistem.zf
4. Pengujianzf Sistem.zf
Setelahzf kegiatanzf implementasizf selesai,zf sistemzf akanzf diujizf untukzf memas-
tikanzf sistemzf dapatzf bekerjazf sesuaizf denganzf tujuanzf yangzf diharapkan.zf Pen-
gujianzf sistemzf yaituzf menggunakanzf metodezf Black-Boxzf Testing
3.7 Tahapzf Penulisanzf Laporan
Tahap-tahapzf dalamzf penulisanzf laporanzf adalahzf sebagaizf berikut:
1. Melakukanzf Konsultasizf Denganzf Pembimbingzf Tugaszf Akhir.zf
Melakukanzf konsultasizf Tugaszf Akhirzf denganzf pembimbingzf sangatzf diper-
lukanzf dalamzf penulisanzf laporan.zf Adanyazf masukanzf atauzf saranzf darizf pem-
bimbingzf setiapzf konsultasi.
2. Melakukanzf Dokumentasizf Hasilzf Penelitianzf
Kegiatanzf inizf mendokumentasikanzf seluruhzf kegiatanzf yangzf akanzf dilakukanzf
padazf Tugaszf Akhir,zf mulaizf darizf proseszf perencanaan,zf pengumpulanzf da-






Berdasarkanzf hasilzf penelitianzf yangzf telahzf dilakukanzf dapatzf disimpulkanzf be-
berapazf kesimpulanzf sebagaizf berikut:
1. Dihasilkanzf sebuahzf aplikasizf sistemzf pakarzf diagnosazf awalzf penyakitzf pa-
dazf tanamanzf pepaya,zf yangzf dapatzf memberikanzf kemudahanzf kepadazf
masyarakatzf danzf petanizf pepayazf dalamzf mendapatkanzf informasizf danzf penge-
tahuanzf mengenaizf penyakitzf pepayazf yangzf masihzf belumzf banyakzf diketahui.
2. Aplikasizf sistemzf pakarzf untukzf diagnosazf awalzf penyakitzf pepayazf inizf berbasiszf
androidzf sehinggazf dapatzf diakseszf denganzf mudahzf olehzf banyakzf pengguna.
3. Hasilzf unitzf testzf yangzf dilakukan,zf sistemzf dapatzf menjalankanzf inferensizf ter-
hadapzf rulezf yangzf dibuatzf denganzf benarzf sesuaizf denganzf gejalazf yangzf dipilihzf
pegguna.
4. Hasilzf blackzf boxzf testingzf yangzf dilakukan,zf aplikasizf dapatzf berjalanzf padazf s-
martphonezf denganzf spesifikasizf yangzf berbedazf denganzf tingkatzf keberhasilanzf
100%.
5. Hasilzf userzf acceptancezf testzf yangzf dilakukan,zf masyarakatzf setujuzf adanyazf
sistemzf yangzf dibangunzf denganzf rata-ratazf tingkatzf penerimaanzf terhadapzf sis-
temzf sebesarzf 86,25%. .
6.2 Saran
Beberapazf saranzf yangzf diberikanzf setelahzf dilakukannyazf penelitianzf inizf un-
tukzf pengembanganzf lebihzf lanjutzf adalahzf sebagaizf berikut:
1. Aplikasizf dapatzf dikembangkanzf denganzf menggunakanzf metodezf yangzf berbe-
da,zf sehinggazf dapatzf dilihatzf perbandinganzf antarazf sistemzf yangzf dibangunzf
denganzf metodezf yangzf digunakan.
2. Pengembanganzf padazf tampilanzf aplikasizf sistemzf agarzf dapatzf dibuatzf lebi-
hzf menarikzf lagizf danzf dapatzf dikembangkanzf padazf multiplatformzf sehinggazf
tidakzf terbataszf padazf androidzf saja.zf
3. Diharapkanzf penambahanzf informasizf mengenaizf penyakitzf pepayazf lainnyazf
yangzf belumzf terdapatzf padazf systemzf pakarzf ini,zf sehinggazf meningkatkanzf
fungsizf aplikasizf sebagaizf saranazf mempermudahzf masyarakatzf mengenaizf ten-
tangzf gejalazf gejalazf yangzf terdapatzf padazf penyakitzf pepayazf lainnyazf danzf men-
jadizf pertimbanganzf untukzf melakukanzf tindakanzf lebihzf lanjut.
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